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AVERTISSEMENT 
Les quarante huit moyens d'information analys^s 
ici ont class^s en fonction d'une probl^matique de recherche 
sp^cifique. Chacun de ces moyens d'information a re?u un num£ro 
d'ordre. 
Une personne, d^sireuse de construire une 
m^thodologie de recherche sur la presse par exemple, devra 
utiliser la table des mati&res et se rendre aux pages 
concern^es. L&, elle y trouvera les instruments de travail 
ad^quats, comme le "Hatin", qui est sp^cifique & une recherche 
sur la presse. Mais, elle y trouvera ^galement le "catalogue de 
1'histoire de la R£volution Frangaise" de Walter et Martin qui 
traite, entre autres probl&mes, de la presse. Si elle veut en 
savoir plus sur cet ouvrage, elle devra alors se r£f£rer & la 
"notice-m^re" , qu' e 11 e retrouvera grace £ 1 ' indicat ion de son 
nun£ro d'ordre (cf 27) 
Pour une personne connaissant d£j& 1'auteur, 
1'adresse, le titre d'un moyen d'information, la recherche est 
facilit<§e par 1'emp1oi de 1'index titres. Celui-ci renvoie aux 
num^ros d'ordre pour la notice-m^re (chiffres arabes). 
III 
INTRODUCTION 
Dans 1'avant-propos de son "R£pertoire de 
11histoire de la R£volution Frangaise", G£rard Walter dcrivait 
en 1941 : 
"Dans sa pr^face au Manuel pratique de la RSvolution frangaise 
"de M.Pierre Caron, A.Aulard avait £voqu£ certains souvenirs de 
"sa jeunesse, "1'abandon oti. se trouvait un itudiant en histoire 
"de la Rdvolution, oblig£ d'improviser, lui seul, toute sa 
"bibliographie, tatonnant et errant, sans un secours, sans une 
"lumifere". Ce peu r£jouissant tableau devait etre situ6, en 
"tenant compte de 11age de celui qui 1'^voquait, aux environs de 
"1'ann^e 1980. Trente ans plus tard, en 1912, en publiant le 
"MANUEL sus-mentionn6, M. Pierre Caron faisait une constatation 
"somme toute analogue : II n'existe pas de bibliographie 
"r^trospective g6n£rale de histoire de la R£volution" (p.163). 
"Et il ajoutait un peu plus loin : "En 1'absence d'une 
"bilbliographie ritrospective sp^ciale, il faut, pour constituer 
"la littirature" d'une foule de sujets de 1'histoire de la 
"R^volution, recourir aux instruments bibliographiques & cadre 
"chronologique plus g6n6ral" (p.168). En 1941, autrement dit 
"aprfes une nouvelle p^riode de trente ann^es, malgr^ 1'essor 
"consid^rable qu1ont pris les ^tudes historiques, malgr£ la 
"cr^ation de nombreux comitis et commissions destinis & 
"favoriser plus particulikrement le d£ve1oppement de celles qui 
"ont pour objet 1'histoire de la R£volution Frangaise, la 
"situation reste inchang£e et on ne peut que r£p£ter 
"textuellement les propros £mis par les deux ^rudits 
"reprisentants, dans le domaine de 1'histoire r^volutionnaire, 
"deux g6n£rations de travailleurs qui se sont succddd dans 
"1'espace d'un demi-si&cle." 
A un an du bicentenaire, la situation a-t-elle 
£volu£e ? Dans le doute, nous avons r£dig£ et congu ce mSmoire 
de fin d'£tudes & 1'E.N.S.B. dans 1'esprit d'un guide qui, nous 
1'esp^rons, se r£v61era utile aux chercheurs dtudiant la 
R^volution en Haute Normandie. 
Nous esp^rons que nos deux publics (jury et 
chercheurs) voudront bien, tantot excuser 1e c6t£ historien de 
notre travail tantot sur c6t6 "biblioth^caire". Mais nous 
pensons que c'est 1&, £ la recontre de ces deux techniques et de 
ces deux mentalit£s diff^rentes que se situe son opportunit£. 
I GDIDES BIBLIOGRAPHIQOES GENERAOX 
IV 
1)- Manuel pratique pour 1'£tude de la R^volution 
Frangaise/Pierre Caron. -Paris : Picard, 1947. 
Comme son titre 11indique, cet ouvrage est un 
manuel pratique. I1 recense et„ pr^sente d'une manikre critique 
les grands instruments de travail (parus jusqu'en 1947) 
n^cessaires £ une 6tude s^rieuse sur la R<§volution Frangaise. 
Cet ouvrage se d^compose en six parties : 
I) Organisation du travail 
Ce chapitre pr^sente 1es publications 
"officielles" depuis 1869 (Minist&res, villes...), les 
publications des soci^t^s, les p£riodiques et les grandes 
collections consacr^es la r«5volution. Sa lecture est donc 
indispensable pour qui veut retrouver la r6f£rence de telle 
revue disparue. 
II) Sources manuscrites. 
Pierre Caron recense ici les Archives concernant 
la Rdvolution : s^ries des Archives Nationales, mais aussi 
archives de diff6rents minist&res et archives d£partementales 
en n' oubl iant pas les archives conserv<#es 1' £tranger 
tcf 3)- k 9)-]. 
III) Sources imprim^es 
La pr^sentation des grands recueils de lois, ou 
des Actes du Comit4 de Salut Public cotoie ici la d£couverte de 
textes moins c£lfebres. 
IV) Travaux 
En suppl^ment d'ouvrages g£n£raux, i1 y a dans ce 
chapitre une bibliographie assez d£tai116e par d^partement, qui 
peut donner une premiere piste. 
V) Quelques instruments de travail courant 
Dictionnaires biographiques... 
VI) R^flexions et suqqestions 
Cette derni&re partie dresse le tableau des 
questions encore ^  traiter (en 1947) . Mais, ce chapitre contient 
aussi 1es appendices pr^cieux : une m£thodologie de recherche 
(qui est loin d'etre d<$pass£e) sur 1' histoire d' une localit^ ou 
d'un personnage pendant la R£volution. 
Ce manuel pratique est donc une v^ritable mine de 
renseignements, qu'i1 faut exploiter h travers 1'index diction-
naire plac<§ en fin de volume. On peut 6galement consulter pour 
une actualisation. 
V 
2)-Histoire et dictionnaire de la R^volution 
Frangaise/Jean Tulard, Jean-Frangois Fayard, 
Alfred Fierro.- Paris : Robert Laffont, 1987. 
dont la cinquiferae partie "Historiographie de la 
R£volution" est un raccourci commode du Manuel Pratique de 
Caron, et qui rassemble une bibliographie r^cente et abondante. 
II LES SODRCES PRIMAIRES 
VI 
A) Archives D^partementales 
3)-Guide des archives de 1'Eure/Claude Lannette. -
Evreux : Archives deSpartementales de 1'Eure, 
1982. 
La lecture de ce guide r6cent, se r£v61e 
indispensable S celui qui veut exploiter d'une mani&re 
exhaust ive, les ressources des archives d^partementales de 
1'Eure. Cinq parties le d6composent : 
* la premi&re partie regroupe : 
- des renseignements d1 ordre g£n«5ra 1 et 
pratique : lois, classement, heures d'ouverture, t<§l<§phone... 
- des renseignements ponctuels pouvant d6 j& 
intdresser une recherche : liste des comtes et £veques d'Evreux, 
liste des inventaires, r^pertoires et instruments de recherche 
g£n£raux sur 1'Eure. 
* la deuxifeme partie est une description (pouss^e 
jusqu'en 1979) des fonds des archives d^partementales (les cotes 
des documents ne sont pas donn^es ici, il faut consulter pour 
cel£ le rSpertoire de la s£rie concernie). Ici, le chercheur sur 
la r^volution Frangaise regardera principalement les s6ries L 
(documents administratifs et judiciaires de la p£riode 
r<§volut ionnaire) et Q (Biens Nationaux) , mais i 1 sera aussi 
orient<S vers les sources compl^mentaires se trouvant dans les 
autres s£ries des A.D.E. mais aussi aux Archives Nationales ou 
Communa1es. II trouvera 4ga1ement les instruments de recherche 
spScifiques S la s£rie qui 1'int^resse et une bibliographie 
abondant.e et rScente classie par thkroe. Signalons £ ce sujet, le 
chapitre 31 qui pr^sente la biblioth&que des A.D.E. et 1'£tat de 
ses collections. 
* Les parties 3 et 4, concernant respectivement 
les archives communa]es et hospita1iferes et les archives 
priv^es, fonctionnent sur le meme sch£ma d£crit pr£c£demment. 
* Enfin, la dernifere partie concerne les 
documents d' archives int£ressant 1' Eure et consacr^s : 
- dans le dSpartement par les soci£t£s 
savantes, les bibliothfeques nunicipales... 
- hors du d^partement (h Paris, dans les 
d£partements avoisinants et & 1 ' Etranger) . 
avec: toujours des renseignements pratiques et 
1'indication des instruments de recherche. 
VII 
4)- RSpertoire num^rique des Archives 
D^partementales : Seine-Inf6rieure : P^riode 
r£volutionnaire -S£rie L (M.J. Vernier.-
Rouen : Lecerf, 1914. 
En 1'absence de guide des archives de la Seine 
Maritime comparable & celui de 1'Eure (mais sa rddaction est 
paralt-il en cours), nous en sommes r^duits & pr^senter ce 
r£pertoire, d£nu£ pour le moins, de toute "convivialit£" puisque 
pour ses deux tiers, il donne la cote et la d^nomination des 
fonds et des pi&ces, constituant la s6rie L des Archives 
D£partementa1es de la Seine-Maritime. Ceei dans un classement 
par d^partement, districts, cantons et une derni&re partie 
concernant des fonds divers (fonds des soci£t£s populaires entre 
autres) . 
N^anmoins, les 170 premi&res pages pr<§C(§dant 
cette 6num£ration sont intdressantes : elles comprennent une 
histoire du d£partement sous 1'Ancien RSgime et la R^volution 
avec une bibliographie, et une liste des noms r^volutionnaires 
donn^s ^  diverses localit^s du ddpartement, de meme qu'une liste 
de toutes les circonscriptions administratives du d^partement 
sous l'Ancien R£gime et la R£volution (Bailliage, dioc&se...). 
B Archives Nationales et autres. 
5)- Les Archives Nationales : 6tat g£n£ral des 
fonds/publi^ sous la direction de Jean 
Favier.- Paris : Archives Nationales, 1978.-
4 vol . 
Vol.2 1789-1940/sous la direction de Ren6 
Mathieu.- Paris : Archives Nationales, 1978. 
Vol 4 fonds divers/sous la direction de 
Robert Marquant.-Paris : Archives Nationales, 
1980. 
Memes commentaires que pour 1'ouvrage pr6c£dent, 
ces deux volumes (en l'absence d'un £tat des 
seulement r£dig£ pour le volume 1 de la s£rie, 
concernant l'Ancien R^gime) donnent juste les noms et les cotes 
limites des pi&ces qui constituent les fonds. 
ct savoir que 
inventaires * 
Signalons dans le volume 2, les s6ries suivantes: 
AFII 
AFIII 
B 
C 
Comit^ de Salut Public 
Actes du Directoire 
Elections 
P.V. des Assembl^es Nationales, 
•  •  •  /  . . .  
(*) un £tat des inventaires est un instrument de recherche 
fournissant une £num£ration descriptive, plus ou moins 
d<§taill£e des pi£ces composant un fonds ou une s£rie. 
VIII 
D : Repr^sentants en mission et comit<§s des 
Assembl^es. 
F : Administration g£n«§rale de la France. 
Q : Titres domaniaux 
Q2 : Vente des Biens Nationaux 
T : Sequestre des Biens des condamn^s et des 
Emigr^s. 
W : Tribunaux r^volutionnaires. 
Le volume 4 pr^sente quant & lui, des archives 
d' associat ion et. des archives imprimSes personnelles et 
familiales. 
On pourra consulter avec profit, au sujet du 
f onct. ionnement des Archives Nationales . 
6)- Les Archives/Jean Favier.-Paris : PUF, 1975. 
Que sais-je ne 805. 
ou encore dans un cadre plus g£n£ral pr^sentant 
toutes les archives en France : 
7)- Les Archives : Pourquoi ? Comment ? La 
recherche aujourd'hui dans les archives en 
France/Frangois Hildesheimer.-Paris : les 
£ditions de l'£rudit, 1984 
On notera <§galement que les Archives Nationales 
sont maintenant informatis£es et que le CARAN (centre d'accueil 
et de recherches des Archives Nationales) a £t£ inaugur^ le 23 
Mars 1988. 
On pourra aussi consulter : 
8)- Les Archives de la R£volution Frangaise 
£dit£es par la fondation FNAC en 
collaboration avec Pergamon Press, et qui 
rassemblent un million de pages d1archives 
sur microfiches et 35.000 images sur 
vid^odisque. 
Contacter ^ ce sujet : 
Monsieur Marcel Mariel 
142 Rue du Bac 
75008 PARIS 
T41 : 16 (1) 45 44 39 12 poste 3311 
IX 
Enfin, mentionnons : 
9)- Archives parlementaires de 1878 & 1860: lhre 
s£rie 1787-1799/publi£ et £dit£ par le 
C.N.R.S. 
qui reprend sous une forme imprim6e la s£rie C 
des Archives Nationales (P.V. des Assembl£es Nationales) dans sa 
forme int£grale. Avec en plus des r<§sum<§s des textes int^graux, 
une table des mati£res et un index dictionnaire qui renvoie aux 
ates des s^ances et au num£ro de document concern^, donc & la 
table des mati&res et celle-ci au num£ro de page. Cet instrument 
serait donc parfait si sa lenteur de publication n'6tait aussi 
d^sesp^rante ie dernier volume paru concerne les lendemains du 9 Thermidor 1) 
III LES SODRCES DOCDMENTAIRES IMPRIMEES 
ET LEDRS DERIVES 
X 
A) BIBLIOGRAPHIES NATIONALES RETROSPECTIVES ET 
COPRANTES 
Le chercheur dispose ici de quatre 
bibliographies, qui se sont succ^d^ depuis 1e diSbut du si&cle et 
recensent annuellement toutes les £tudes parues ddpuis 1866 
(sauf de 1914 S 1919 et de 1929 & 1952) sur 1'histoire de France 
(depuis au moins 1789). 
La plus rdcente est la 
10)- Bibliographie annuelle de 1'histoire de 
France 
r<§dig£e et publiiSe par le C.N.R.S. , et qui se 
d£finit comme "une photographie de la recherche mondiale sur 
1'histoire de 1'hexagone". 
En effet, elle d^pouille depuis 1956 (pour 1955 + 
un supplfSment 1953-1954 publi£ en 1964) les livres et les 
articles de p^riodiques, les congr&s, les m£langes frangais et 
Strangers parus dans 1'ann<§e sur 1'Histoire en France depuis le 
Ve sikcle. 
Toutes ces r6fSrences sont class£es 
syst^matiquement et ais^ment rep^rables grace aux index auteurs 
et matiferes trfes d£taill£s. 
De plus, il existe de nombreux renvois, ce qui 
permet de couvrir rapidement un sujet sous tous ses aspects. 
Quelques chiffres pour situer 1'importance de 
cette bibliographie : 
- 1943 p£riodiques d£pouill£s en 1983 ; 
- 583 r6f<5rences sur la R£volution Frangaise en 
1983. 
Enfin, on peut interroger la base de donn£es : 
11)- MARIANNE (centre de documentation en 
sciences humaines), 
54 boulevard Raspail 
75270 PARIS CEDEX 06 
T61 : 16 (1) 45 44 38 49). 
qui reprend sur un support informatique, la 
"Bibliographie annuelle de 1'Histoire de France" depuis 1972. 
Cette banque de donn£es n'est donc pas exhaustive et n' est 
interrogeable qu' ct partir des mots du titre, ce qui est pour 1 e 
moins g£nant. 
XI 
Pour retrouver des r£f£rences plus anciennes, le 
chercheur pourra consulter successivement : 
12)- Bibliographie des travaux publi^s de 1866 £ 
1897 sur 1'Histoire de France depuis 
1789/Pierre Caron.-Paris, 1912. 
13)- R£pertoire m^thodique de l'Histoire moderne 
et contemporaine/Gaston Bri£re, Pierre 
Caron, Henri Maistre 11 vol. de 1899 ^  1913. 
14)- R£pertoire bibliographique de l'Histoire de 
France/Pierre Caron, Henri Stein. 
6 vol. en 2 tomes de 1920 & 1928. 
Ces trois bibliographies, qu'on peut consid£rer 
comme les ancetres de la "Bibliographie annuelle de l'Histoire 
de France", sont £labor£es sur le sch£ma dScrit pr£c4demment. 
B BIBLIOGRAPHIE REGIONALES RETROSPECTIVES ET 
CODRANTES 
Avant toute chose, il faut lire ici deux articles 
tr£s importants. 
15)- la R6volution et l'Empire & travers les 
revues normandes/Marc Bouloiseau. Annales 
Historiques de la R£volution Frangaise. 
Janvier-Mars 1963 p 114-120. 
16)-Les £tudes d'histoire normande de 1928 & 
1951/Michel de Bouard. Annales de Normandie. 
Avril 1951 p 150-192. 
Marc Bouloiseau, sp^cialiste de la R£volution et 
de la Normandie, dresse 1'6tat des travaux effectu^s de 1956 & 
1963 sur le sujet (en particulier les DES de la facult£ de Caen) 
ro^is surtout extrait la substantifique rooelle" de quelques 60 
articles de p^riodiques et ouvrages intSressant le sujet. Une 
analyse p£n£trante et aussi une synthdtisation utile des 
problfemes recouverts et des terrains encore & dSfricher. 
Michel de Bouard, en meme temps qu'il £claire la 
piriode sombre de la seconde guerre mondiale (qui fut st^rile en 
ro&tifere de publications sur la R^volution, sujet d'6tudes 
dangereux & l'£poque) dresse surtout un tableau utile des 
instruments bibliographiques de 1'histoire de Normandie depuis 
1928 et explicite le lieu entre (cf 22) Normannia, (cf 18) les 
Cahiers Leopold Delisle et les Annales de Normandie (cf 17). Un 
article tr&s utile. 
XII 
Passons-en aux bibliographies proprement dit. Une 
bibliographie "r£gionale" ne risque-t-elle pas de faire double 
emploi avec la bibliographie annuelle "de 1'Histoire de France ? 
(cf 10) Laissons la parole aux r£dacteurs de la "bibliographie 
annuelle " des Annales de Normandie : "ce qui est "local" pour 
1'Histoire de France, est pour nous "central" et sera plus 
nettement mis en relief". L'utilisation d'une bibliographie 
r^gionale sera donc le moyen d'approfondir sa recherche. 
En ce qui concerne la Normandie, plusieurs 
bibliographies se sont succ£d£« La plus r^cente est 
17)- La bibliographie annuelle des Annales de 
Normandie. 
De 1951 (Ann£e de cr^ation des Annales de 
Normandie) k 1958, cette bibliographie est 6parpill6e sur tous 
les num^ros des Annales (et il n'y a pas de table annuelle 1) 
Depuis 1958, la bibliographie annuelle (r£dig£e de concert avec 
les Cahiers L£opold Delisle) constitue un numSro sp£cial de la 
revue (depuis 1971, num^ro de D^cembre). 
La bibliothkque annuelle des Annales de Normandie 
est construite sur le meme modfele que la Bibliographie annuelle 
de 1'Histoire de France (cf 10) : classement syst^matique des 
rif^rences (700 articles de p^riodiques, ouvrages, milanges, 
congrfes, travaux universitaires en 1986) affubl£es chacune d'un 
num^ro d'ordre auxquels des index auteurs, mati&res, 
toponymiques renvoient. Une liste des p^riodiques d£pouill£s 
(une soixantaine en 1986) et de leurs abr£viations avec les 
adresses des collectivit£s <§ditrices et leur cote & la 
Bibliothfeque Nationale complfete ce dispositif. 
On peut ensuite consulter : 
18)- Les cahiers L£opold Delisle 
qui, de 1947 & 1950 (ann£e de leur arret 
temporaire) ont publi^ la liste des activit£s des soci6t£s 
normandes depuis 1940, & savoir la liste des bulletins et 
communications passdes pendant la guerre. 
En 1956, les Cahiers L^opold Delisle renaissent 
de leurs cendres et pr^sentent d leur tour une bibliographie 
annuelle, qui ressemble comme une soeur, ci celle des Annales de 
Normandie (elle ont toutes deux le meme p&re, Michel Nortier). 
Malgrd qu'elle soit moins bien pr£sent£e que sa jumelle, cette 
bibliographie d^pouille plus de revues et signale des livres qui 
n'ont pas pour sujet exclusif, la Normandie, de meme que la cote 
de la Biblioth&que Nationale des ouvrages d<§pouill6s. 
A partir de 1958, on le rappelle, les Cahiers 
LSopold Delisle et les Annales de Normandie s'uniront pour leur 
s'uniront pour leur bibliographie annuelle. Enfin, pour 
retrouver des r6f£rences d'avant-guerre, il faut compulser tour 
^ tour : 
19)- La Normandie/Henri Prentout.-Paris : 
Librairie L. Cerf, 1910. 
XIII 
20)- Rapport sur le mouvement historique en 
Normandie /Henri Prentout.-Caen : soci£t£ 
d'impression de Basse-Normandie, 1928. 
Dans ces deux ouvrages oti la R£volution Frangaise 
occupe quelques pages, Henri Prentout donne une bibliographie 
assez d<§velopp6e mais vieillie, (allant du second Empire & 1928) 
en meme temps qu'une brfeve histoire de la R^volution Frangaise 
en Normandie. 
21)- Bulletin 
d'histoire 
bibliographique 
de Normandie 
et critique 
& qui succ^dera 
22)- Normannia : revue bibliographique 
critique d'histoire de Normandie 
et 
Ces deux b 
couvrant les ann£es 1925 
couvrant les annies 1928 
n'offrent pas de liste 
classement assez voisin 
reste, assez embrouil16. 
bon nombre de r6fdrences 
quelques comptes-rendus d' 
ibliographies, la premi&re annuelle et 
& 1927 la deuxifeme trimestrielle et 
ci 1938 sont d^pourvues d' index et 
des revues d^pouil16es. Leur plan de 
est sujet & des changements et est du 
Mais elles ont 1'avantage d'offrir un 
(pour qui sait s'y retrouver !) et 
ouvrages int£ressants. 
C SODRCES DOCOMENTAIRES IMPRIMEES POUR L'ENQPETE 
MONOGRAPHIQDE ET BIOGRAPHIQPE 
I Monoqraphies : 
II faut se r6f6rer avant tout, & la sixi&me 
partie du "Manuel pratique" de Pierre Caron (cf 1) qui y donne 
des conseils prdcieux. Le chercheur s'int^ressant & une commune 
du dSpartement de 1'Eure, aura d'abord & sa disposition : 
23)- Dictionnaire historique de toutes les 
communes du d^partement de 1'Eure : Histoire-
G6ographie-statistiques/M.Charpillon.-Les 
Andelys : Delcroix, 1868.- 2 vol. 
qui donne une foule de renseignements g<§n£raux 
statistiques sur le dipartement dans un premier temps, puis une 
histoire des communes class^es alphabdtiquement : statistiques 
particuliferes, hommes c^lfebres, 6tablissements religieux... 
Malheureusement, la: bibliographie donn^e est trfes succincte, et 
1'on ne peut gufere se fier £ 1'histoire g6n<§rale du d^partement, 
donn^e en introduction. 
XIV 
Pour les chercheurs s' int«§ressant au d£partement 
de la Seine-Maritime, le 
24)- R£pertoire bibliographique pour la p^riode 
dite "r^volutionnaire" (1789-1801) en Seine-
Inf£rieure/Victor Sanson.- Rouen : Paris : 
Librairie Schneider ; Librairie H. Champin, 
1911-1912.- 5 tomes. 
est encore tout & fait digne d'int£ret malgr£ son 
age et respectable par son plura1isme. Ce r£pertoire recense, 
d'une mani^re non exhaustive, les travaux (jusqu'en 1910) et les 
sources surla R^volution en Seine-Inf^rieure : 
Le Tome 1 est consacr<§ au d£partement . 
Le tome 2 aux villes de Rouen et du Havre. 
Les tomes 3 et 4 H toutes les autres communes du 
d£partement. 
Le tome 5 aux biographies. 
Le plan de classement varie : syst^matique pour 
les tomes 1 et 2, alphabStique pour les tomes 3, 4 et 5. La 
bibliographie, d'abord g£n£rale puis particuli&re est abondante 
et bien dScrite. Les comptes rendus d'ouvrages sont signal^s 
ainsi que parfois, le plan particulier d'un ouvrage. Ce 
r£pertoire est id£al pour retrouver des articles de pdriodiques 
datant du si&cle dernier. L1index matifere & la fin du Tome V 
contient des noms de personnages, de lieux, de journaux et 
quelques mots-matiferes trop vagues. De plus, cet index renvoie 
aux pages, mais non aux diff£rents tomes, ce qui aboutit malgr£ 
une pagination continue, h des manipulations multiples. 
Pour avoir des r£f^rences moins anciennes, il 
faut ensuite consulter le 
25)- RSpertoire de 1'histoire de la R^volution 
Frangaise. Travaux publi£s de 1800 & 1940/ 
G£rard Walter.-Paris : Bibliothfeque 
Nationale, 1941-1951.-2 vol. Tome 1 : 
personnes Tome 2 lieux. 
qui recense : 
- les travaux sur la R£volution Frangaise 
publ i£s de 1800 ci 1940 et conserv^s ci la Bibl iothfeque 
Nationale. 
- les articles de plus de 600 p^riodiques 
conserv^s & la Biblioth&que Nationale (dont la liste avec 
la cote Biblioth^que Nationale est donn£e ci la fin du Tome 
1) . 
Le tome 2 class^ alphab£tiquement puis 
chronologiquement par date de publication, donne une topo-
bibliographie des villes, des provinces, d£partements, chateaux, 
monastferes... Chaque r^f^rence est affubl^e d'un num£ro et de sa 
cote 2i la Bibliothfeque Nationale. 
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Ce r^pertoire dispense presque de se r6f6rer 
au Catalogue de 1'Histoire de France de la Bibliothfeque 
Nationale, cit£ ici pour m^moire (qui recense tous les 
ouvrages de la section L de la Biblioth&que Nationale 
jusqu'en 1885 ) . 
Enfiri, il faut actualiser cette recherche tout 
d'abord par la 
26)- Bibliographie d'histoire des villes de 
France/Philippe Dollinger, Philippe Wolff.-
Paris : Klincksieck, 1967 
qui prend en compte : 
- les villes peupl^es d'au moins 15.000 
personnes lors du recencement de 1962. 
- les villes qui comptaient au moins 5.000 
habitants lors de celui de 1801 et 
quelques autres citis pour leur valeur 
historique ou symbolique, soit au total 
311 villes. 
Dans un classement g^ographique (par r^gions, 
d^partements, villes), cette bibliographie offre un choix de 
10.000 rdfSrences au total, datant du d^but des ann^es 60 pour 
les plus r^centes. Pour la Haute-Normandie, les villes d'Evreux, 
Bernay, Rouen, Dieppe, Elbeuf, Eu, FScamp, Le Havre et Yvetot 
ont 6t£ retenues. 
Enfin, il faut toujours recourir & la 
Bibliographie annuelle des Annales de Normandie (cf 17) et son 
index toponymique et au chapitre "Histoire locale" de la 
Bibliographie annuelle de 1'Histoire de France (cf 10). Ici, 
MARIANNE (cf 11) peut-etre utilis^e avec moins de bruit que pour 
une recherche matiferes. 
2 Biographies 
Comme pour les monographies, voir avant tout 
Pierre Caron (cf 1) 
Puis pour avoir une vue d'ensemble des ouvrages 
(conserv^s & la Biblioth&que Nationale) 6crits par les 
rdvolutionnaires eux-memes, il faut consulter : 
27)- Catalogue de 1'Histoire de la R^volution 
, Frangaise/Andr6 Martin, G4rard Walter.-
Paris : Bibliothfeque Nationale, 1936-1969. 6 
Tomes en 7 volumes. 
Les tomes 1 ^ 4 (l&re partie) recensent dans un 
classement alphab£tique auteurs, les 6crits des acteurs de la 
Rdvolution, avant pendant et apr&s celle-ci (y compris les 
oeuvres de publi<Ses par jusqu' ^ une date r£cente). 
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Pour les acteurs "importants", le recensement est 
exhaustif, mais pour les autres, c'est une sdlection de leurs 
diverses oeuvres (ainsi on n'aura de Lavoisier ques ses oeuvres 
traitant de la R^volution, mais on aura tous les traitis 
scientifiques de Marat). 
Quand un r£volutionnaire a occup^ diverses 
fonctions, ses oeuvres sont class^es syst£matiquement : 
Interventions parlementaires, compte-rendus de missions... puis 
alphab£tiquement au titre : Discours, Mdmoire, P^tition... 
Ces descriptions bibliographiques d^taill6es sont 
toujours accompagn^es d'un num^ro de notice, de la cote 
Biblioth&que Nationale du document et d'une courte biographie. 
La deuxifeme partie du Tome 4, qui est consacr£e 
aux textes anonymes et aux publications <§manant de collectivit^s-
auteurs officielles (municipalit^s, sections, comit^s...) est 
class£e alphabdtiquement aux premiers mots du titre (pour les 
anonymes) ou au nom du d^partement, de la ville (pour des 
co11ectivit£s auteurs). 
Une table des abr^viations au d<§but de chaque 
volume compl^te ce dispositif. 
Enfin, il faut faire une place particulifere k la 
table analytique qui constitue le dernier volume de la s£rie. 
Elle r£pertorie bien sfir les auteurs cit£s dans les quatre 
premiers tomes, mais aussi : les personnages cit6s dans un texte 
: £loge civique, d£nonciations... et renvoie aux num^ros de 
notice concern^es. De plus, elle signale par un point, qu i1 
existe une bio-bibliographie sur ces auteurs ou personnages (et 
renvoie donc au tome 1 du r£pertoire de 1'Histoire de la 
R6volution Frangaise (cf 25) et notice suivante. 
- RSpertoire de 1'histoire de la R£volution 
Frangaise : travaux publi£s de 1800 & 1940/ 
GSrard Walter (cf 25). 
Le tome 1 de ce rdpertoire est une s^lection des 
articles de pdriodiques et ouvrages sur les acteurs de la 
R^volution "oti il est question de leur attitude envers la 
R^volution", autrement dit une bio-bibliographie. 
Les personnages £tudi£s sont class^s 
alphab^tiquement. Une courte biographie pr^cfede la 
bibliographie. Celle-ci est class6e chronologiquement par date 
de publication avec un num^ro de notice, la cote Biblioth&que 
Nationale, les abr£viations de titres de p^riodiques sont 
explicit£es par une table qui donne leur cote & la Biblioth&que 
Nationale. 
La consultation rapide d'autres notices est 
permise par un systfeme de renvois. 
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Pour les c£l£brit£s, un cadre de classement 
interne a 6t£ adopt£. Ainsi pour Danton : 
- Etudes biographiques 
- Etudes sp£cialis6es (Aulard/Mathiez) 
- Probl&mes Particuliers (controverse Aulard-
Mathiez) 
- Documents sur Danton. 
A la fin du volume, une liste des principaux 
dictionnaires et r£pertoires biographiques de caractferes g<5n£ral 
est donn^e avec leur cote Biblioth&que Nationale. 
On peut actualiser cette liste en consultant : 
28)- Bibliographie analytique des biographies 
collectives imprimies de la France 
contemporaines 1979-1985/Alfred Fierro.-
Paris : Champion, 1986. 
Enfin, on peut avoir recours & diff6rents 
dictionnaires biographiques. On peut en donner quelques exemples 
ici. 
Pour une recherche g£n£rale, on pourra utiliser : 
29)- Biographie universelle, ancienne et 
moderne/Louis Gabriel Michaud.-Paris : 
Thoisnier-Desplaces, 1843-1865.- 45 vol. 
30)- Nouvelle biographie g£n£rale depuis les 
temps les plus reculds jusqu' Si nos 
jours/Hoefer.-Paris : Firmin-Diderot, 1855-
1866.-46 vol. 
qui livrent tous deux, dans un style qui pourra 
paraitre d£suet, beaucoup d' inf ormat.ions sur les personnages peu 
connus ou secondaires de 1'Histoire. Ces ouvrages sont & 
utiliser en compliSmentaritS. 
Pour une actualisation, on pourra consulter le : 
31)- Dictionnaire de Biographie frangaise 
Fond£ par J.C. Ronan d'Amat en 1932, dont les 
notices sont plus fouil16es et moins pol^mistes que celles de 
Michaud ou Hoefer, et qui offre une bibliographie s6rieuse et 
assez rdcente pour les derniers volumes. Malheureusement, ce 
dictionnaire n'en est qu'^ la lettre G (dernier volume paru en 
1982) et sa lenteur de publication est comparable ci celle des 
Archives Parlementaires 1 
Pour une recherche plus particuliferement ax^e sur 
des personnages r^gionaux, on pourra consulter pour la Haute-
Normandie : 
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32)- Biographie normande : recuei1 de notices 
biographiques et bibliographiques sur les 
personnages c£l£bres/Th£odore Lebreton.-
Rouen : Le Brument, 1857-1861 .- 3 vol . 
33)- Nouvelle biographie normande/M.N Ousel.-
Paris : Picard, 1886-1918.- 5 vol (avec les 
suppl^ments). 
Ces deux ouvrages sont S utiliser en 
compl^mentarit£. Si Lebreton donne pJus de renseignements 
ponctuels (succincts mais exacts), Oursel donne plus de 
bibliographie et £tudie, semble-t-i1, plus de personnages. 
Enfin, les deux auteurs n1ont pas £mis de jugement de valeur. A 
noter que pour la Seine-Inf£rieure, on pourra consulter le Tome 
V du Sanson (cf 24) qui donne une tr&s courte biographie et une 
bio-bibliographie. • 
Enfin, pour une recherche vraiment ax£e sur des 
r<§volutionnaires, il faut consulter des dictionnaires 
sp£cialis£s tels que 
34)- Dictionnaire biographique des g£n£raux et 
amiraux frangais de la R^volution et de 
1'Empire (1792-1814)/Georges six.-Paris : 
1ibrairie historique et nobiliaire Georges 
Saffroy, 1934. 
qui d£cortique dans un style sans fioriture, la 
vie et la carri&re de 2232 amiraux, g£n£raux et mar^chaux 
frangais de la p^riode. Une somme. 
35)- Dictionnaire des conventionnels/Auguste 
Kuscinski.-Paris : Soci£t6 de 1'histoire de 
la Revolution, 1916. 
qui reste encore in£gale ^ ce jour, par 
1'exhaustivit^ et le s4rieux des renseignements 
qu'il apporte sur la vie des conventionnels. 
Incontournable 1 
Enfin, actua1iser tous ces renseignements est 
possible avec : 
- Histoire et dictionnaire de la R<Svolution 
Frangaise d£j& cit£ (cf 2) 
- Le chapitre biographie de la bibliographie 
anriuel 1 e des Annales de Normandie (cf 17). 
- La bibliographie annuelle de 1'histoire de 
France (cf 10) ou MARIANNE (cf 11) 
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D TRAVADX UNIVERSITAIRES 
II est d£sormais facile de se procurer la 
r£fSrence d'une th£se (soutenue dans une universit£ frangaise 
depuis 1981) en consultant : 
36)- T61£th£ses, acessible sur Minitel, 3615, 
code SUNIST ou SUNK; Interrogation par 
discipline, universit^ de soutenance, 
directeur, auteur, titre, mots matikres... 
Pour les th&ses plus anciennes, il faut toujours 
se r£f£rer aux : 
37)- Catalogue des th£ses de doctorat soutenues 
devant les Universit^s frangaises : Nouvelle 
S6rie.-Paris : Cercle de la 1ibrairie, 1976 
(pour 1972). 
38)- Catalogue des th£ses de doctorat soutenues 
devant les universit<§s frangaises de 1960 £ 
1971. 
39)- Catalogue des thfeses et £crits acad£miques 
de 1884 S 1959. 
Pour les travaux de type DEA, maitrise ou DES, il 
n'existe pas de rdpertoire officiel. Les int£ress<Ss devront 
s'adresser directement aux deux adresses suivantes : 
40)- UNTVERSITE DE HAUTE NORMANDIE 
Institut de recherches et de 
docurnentation en sciences sociales, 
7 rue Thomas Beckett, 
76130 MONT-SAINT-AIGNAN (tel : 35-07-34-62) 
qui conserve touts les travaux de ce type (de 
meme que les thfeses) soutenues devant 1'universi t£ de ROUEN. 
41)- INSTITUT D'HISTOIRE DE LA REVOLUTION 
FRANCAISE 
17 Rue de la Sorbonne 
75231 PARIS CEDEX 05 
tel : 16 (1) 43 26 82 07 
qui. conserve tous les travaux de ce type soutenus 
& Paris I. 
IV RENSEIGNEMENTS DIVERS 
XX 
A DEFINITION 
Pour des probl&mes de d£finition, concernant les 
institutions et les "mots-clefs" de la p£riode r£volutionnaire, 
le chercheur pourra consulter de multiples ouvrages, dont nous 
ne donnerons que quelques exemples. 
42)- Les institutions de la France sous la 
R4volution et 1'Empire/Jacques Godechot.-
Paris : PUF, 1951. 
qui s'emploie comme un dictionnaire, grace ^ 
1'index alphab^tique plac£ en fin de volume. 
Les institutions officielles (comitiS de Salut 
Public...) et of f icieuses ( SociStiSs populaires . . . ) pol itiques , 
^conomiques et financiferes des diff£rents gouvernements, de la 
R^volution sont ici analys^es de meme que les grans textes de la 
p^riode : d^claration des droits de 1'homme... et les 
diffdrentes constitutions. 
Le chercheur trouvera des renseignements de meme 
type dans la partie "Dictionnaire de la R£volution" de 1'ouvrage 
d£j£ cit£ "Histoire et Dictionnaire de la Rivolution" (cf 2). 
43)- les 50 mots-clefs de la R^volution 
Frangaise/Michel Perronnet.-Toulouse : 
Privat, 1983. 
explicite plus des concepts et des symboles que 
les institutions : les mots citoyen, club, journ<§es... sont 
analys^s dans leur contexte sur une dizaine de pages. Une 
bibliographie courte mais ricente, et un syst&me de renvois 
compl&tent cet ouvrage utile. 
B PRESSE 
Pour 1'identification et la localisation d'un 
journal de la pSriode r^volutionnaire, 1'on dispose de deux 
instruments anciens mais surs : 
44)- Bibliographie historique et critique de la 
presse pdriodique frangaise/Eugfene Hatin.-
Paris : Firmin-Didot, 1866 
qui recence touts les journaux politiques et 
tous les autres p^riodiques "de quelque valeur" de 1631 & 1865. 
La part consacr^e ci la R6volution Frangaise (qui fait partie du 
deuxifeme chapitre : presse moderne 1789-1865) occupe plus de 200 
pages. Les journaux parisiens sont ici s6par£s des journaux de 
province, et class^s d'abord chronologiquement par ann6e de 
parution, puis par ordre alphabitique au titre significatif. 
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Suit alors, accompagn£ parfois de son histoire, la 
description physique du journal : son titre, ses sous-titres ou 
Spigraphes, ses auteurs, ses dates, sa p£riodicit6, le nombre de 
num^ros ou de volumes encore disponibles et son lieu de 
consultation ci 1'£poque (1866) qui est sauf indication 
contraire, la Biblioth&que Nationale. 
A noter que les changements de titres fr^quents & 
cette 6poque, sont signal^s et que les citations, portant 
quelquefois sur plusieurs pages, indiquent 11esprit du journal. 
Un index alphabiStique de tous les titres recenfe^s permet de 
retrouver rapidement le journal recherch<§. 
Enfin, signalons qu1en introduction, 1'auteur 
s1 est livr£ ci une £tude g£n£rale sur 1' histoire de la presse et 
qu'on peut y glaner des renseignements int£ressants. 
Voil^ en r£sum£, 1'instrument idSal pour 
identifier "le Pfere Duchesne" et ses innombrables rejetons. 
On compl^tera sa recherche par le : 
- catalogue de 1'Histoire de la R£volution 
Frangaise de Walter et Martin (cf 27) 
dont le tome 5 recense les journaux et almanachs 
de la RSvolution et qui donne sensiblement les m§mes 
renseignements que le Hatin. A noter cependant en annexes une 
tables des lieux de parution, une table des principaux 
journalistes et les journaux auxquels ils ont collaborS. 
C CARTES 
Pour les renseignements de type cartographique, 
le chercheur pourrra se r^f^rer & : 
45)- Atlas historique de Normandie I : cartes des 
communaut£s d1habitants : g£n£ralit£s de 
Rouen, Caen et Alengon 1636-1789/Pierre 
Gouhier, Anne Vallez, Jean-Marie Vallez.-
Caen : Facult£ des lettres et sciences 
humaines de 1'Universite de Caen, 1967 
qui livre 50 planches de cartes au 1/100.000 
sur les communaut^s d'habitants avec un index des noms de lieux. 
On aura des renseignements int£ressants dans : 
46)- Atlas Historiques de Normandie II : 
Institutions, £conomies, comportements 
par les memes auteurs (cf 45) et qui donne des 
cartes (& dif f ^rentes £chelles) des dioc&ses, des d<§partements 
et arrondissements, des Slections et bail1iages de la Normandie 
^ la veille de la R^volution. En particulier, une carte au 
1/900.000 sur les pretres normands inserment£s et asserment^s en 
Janvier-Mai 1791. ' 
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Enfin, on est en droit d'attendre beaucoup de : 
47)- Atlas historique de la R6volution Frangaise. 
S6rie de fascicules 6dit£s par 1'Ecole des Hautes 
Etudes en Sciences Sociales. Les deux premiers volumes, 
consacrds aux routes de communications et k 1'enseignement 
viennent de sortir et seront suivis dans les prochaines ann^es 
par une vingtaine de fascicules. Ce qui comblerait un trou, 
enorme jusqu'alors. 
D CONGRES, COLLOQDES. 
Signalons pour terminer, que dans la perspective 
du bicentenaire, congr&s et colloques sur la R^volution 
Frangaise se multiplient. Un calendrier de ces manifestations 
est r£guli^rement mis jour dans le 
48)- Bulletin de la Commission nationale de 
recherche historique pour le bicentenaire de 
la Rdvolution Frangaise 
publi£ par le CNRS depuis 1984 et qui dispense 
6galement des informations concernant 1'avancement des travaux 
des commissions rigionales constitu^es dans toute la France et 
les coordonn^es des responsables de ces commissions. Quatre 
num^ros sont parus ce jour. 
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CONCLOSION 
A 1'heure de la conclusion, nous voudrions 
insister une dernifere fois sur la diversit^ des moyens 
d'information. Qu'on en juge ici : bibliographies, r^pertoire, 
adresses, banques de donn^es, vid^odisque... 
Si certains de ces instruments de recherche sont 
au top-niveau de la technologie moderne, ils ne sont pas la 
panac£e universelle. Ils sont les moyens d"informations de notre 
temps tout simplement. On ne saurait pour autant les n^gliger, 
pas plus que leurs ain£s, car chacun a sa formation et son 
importance et r£pond £ un besoin sp£cifique. 
C'est le moyen de satisfaire ce besoin 
d'information que nous avons voulu, dans la mesure du possible, 
rendre accessible ici. 
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TEU EDTTIQN :ROUEN 
DTTEUR : RD5M 
RTC 1072 
RGTNRT:0N :7 4 
3 FIN DE L'RNCIEN RE6IME J 
LE5 5IGNE5 AVPNT-C0UREUR5 DE Lfl CRI5E I 
1UMERO : C07 
ITRE :LH 5DCIETE DE5 LUMIERE5 fl ROUEN FLU XVIII" 5IECLE 
IUTEUR : BOULLET DFLNIEL 
HRECTION :GOUBERT PIERRE ; (MRITRI5E PRRI5 1 ) 
RTE 1963 
RGINRTION :26" 
UMERO :008 
ITRE :LR REVENOICRTION PRYSRNNF. FRCE RU PRELEVEMENT ET FL LFL CONTRFLLNTE 
-5EIGNEURIRLE DAN5 LE BRILLIRGEI OE ROUEN 
UTEUR :VIOECOQ-LE5EUR NADINE 
IRECTION :VIDALENC JEFLN J (MRITRISE ROUEN ) 
RTE 1S75 
UMERC :0 09 
ITRE :LE"S PAY5AN5 DE LR SEIGNEURIE DE CHRMBRRY , PPROISST P.F GOUVILLE.EN 
-NORMRNDIE,DE 1750 R 1789 
UTEUR :KFLL CL OOILE 
IRECTION :MRNDROU ROBERT ; FMRITRISE PRRI5 10 1 
RTE 1971 
RGINRTTON :143 
UMERO :010 
ITRL :LK5 PFLUVRES R EVREUX FL L R EIN OL: XVIII11 SIETLF ( 17;WS- 1790 J 
UTFLIR :CCREC BRIGITTE 
IRECTION :NIEVES ; (MRITRISE RENNEF. 2 ) MTE 196' 
iCi iVh 1 ; l O / 
JMERC : 0 11 
ITRC :LE MONT OE PIFTC OE ROUEN, DES 0RT5INES HU DEBUT XX" SIECLE 
- F '76T~ ) :UN BRROMETRE OE L FL MTSERE P118I. IQUE 
JTEUR : MHRREF: YRNNICK 
IRECTTON : VIDRLENC JCfiN ; (THESE Crfi E RfKJEN • 
3TE 19 SC 
3GINRTTON ;532 
JMERO :012 
ITRE :LR SES5I0N D'OETOBRE 178« OES RSSEMBLEES DERRRTEMENTRLES DE LR 
-HRUTE-NORMRNDIE 
JTEUR : DUBUC RNDRE 
"RIODTQUE : RCTE5 DU 90" CONGRES NRT'1 ONRL DES SOEIETES SPVRNTr-". 
^TE i9&r-
5GINRTION -.55-83 
-E5 CRHIERS DE D0LERNCE5 ET L'ANNEE 1789' 
UMCRO :013 
ITRE : L.E5 CRHIER5 OE 00LERNCE5 OE 1789: BIBLI06RRPHIE, ETPT DES 50URCE5 
-CHOIX DE D0CUMENT5.CRTRLOGUE EXPOSITICN 
UTEUR : RRCI-IJ VE5 0EPRRTEMENTRLE5 DE LR 5EINE-MRRITIME 
IEU EDTTION :ROUEN 
DITEUR :RDSM 
RTE 1S75 
RGINRTIGN :11 
UMERO :014 
ITRE : ELECTI C.NS DE 17 69 ET COMMUNAUTES RURRLES EN HRUTE-NORMNNNIE 
UTCLIR : BOLLI OJ SERU MRRC 
ERIODIQUE :MNNRLE5 H.IST0RIQUE5 DE LFL REVOLUTION FRRNCRISF 
3TE 1956 
IGINRTJON :25-47 
JMERO :OIR, 
ITRE :LR REVOLUTION DE 178S ET LCS CRHIERS OE D0LF.RNCE5 DLI ^RYS DF BRRY 
JTEUR :P:N&UET FRRNCI5 
CEU EDITTON :PRRIS 
DITEUR :L ' RUTEUR 
3TE 1 S 8 7 
35INRT T ON 
EURE 
JMERO :0 16 
ITRC : CFLHIERS DU TIERS-TT RT DLI 3RILLIRGE DF GISORS T SECGNDRI RT Dl RHUFNI 
-POUR I„E:"I ETRTS GENERRUX DE 178C 
JTELIR : EICL.01SCRU MR.RVC (PRE5ENT RT ION CT RNNOTRTTON ) ;CHFRONNR"T FRFXNRRD 
- f PRCSE NT :.";T T (1N ET RNNU' RT ION 1 
IEU CDITION : PRRIS 
DITCLIR : FI RMIN-DIDQT 
3TE 1S7 1 
3GTNRTI0N ;27? 
JMERO : 0 17 
[TRE : CRHT ER5 DE PL RI NTES , DOLERNCES ET REMONTRRNCES DU BRIL I IRGE 5EC"FLN0R 
-DE • PCNT-R4L!DCMER (10 RVRIL 1769D 
JTEUR : DUCiOS ROGER ( PRESENTRTI ON ) 
ZRIDDILJUV : CONNRISSRNF CS OE PONT-HUNFMCR 
;TE |98G N " 32 
IGINRTION ; 2- 1 FI 
! SEINE-INFERIEURE! 
IUMERO : 0:10 
ITRE : "LEI JOURNAL DE NORMRNDIE" DVFINT ITT DURRNT LES ETRTS GENERRUX 
IUTEUR : DUBUC RNDRE 
'ERIODIQUE : RCTE5 DU 69°CON6RE5 NRTIONRL DEES 50CIETE5 SRVRNTES 
IFLTE 1964 
'REINRTION : 383-404 
IUMERO : 01S 
ITRE : PRECCELJPRTI0N5 0E5 PRR0I55E5 OU BRILLIRGE DE CRNY-BRRVIL LC D ' RPRES 
-LEUR5 CAHIERS DE D0LERNCE5 DE 1765 
UTEUR : CRNU OPISTON 
ERIOOIQUE :DU PR55E RU PRESENT 
RTE 1985 N-1-2 
FLGINRTION :20-42 
UMERO :020 
ITRE : CRKIER5 DE D0LERNCE5 • OU TI FR5-E'TRT DU 8RIILIRGE DE ROLIEN POUR L FS 
-ETRT5 6ENCRRUX DE 1760 
UTEUR : BOULOISERU MRRC (PRESENTPIT ION E7 HNNOTRTION ) 
IEU EDITION :PRRI5 
DITFUR :PUF 
RTE 1957-1360 
RGINRTION :CLXVIII-274+506 (2 VCL) 
OMPTE - RENDLI : RNNRLES HI5T0RIQUES DE L R REVOLTLTION FRRNCFLLSF 19F.1 P. 113-1 
-(BOIS PRUL 3 
UMERO :021 
ITRE : L.R MORT DU TIERS - ETRT (ROUFN-29 RVRIT "769) 
UTEUR :B0UL0I5EAU MRRC 
ERIOLIL QLIF : RNNRLE5 DC NORMRNDIT 
RTE 1S61 N" 
RGINRTION : 3(19-324 
UMERO : 022 
ITRE : LIFI. IBERRTIONS D ' UNE COMMUNRUTE RF 1.1 C»IT U!".:" PCIUR I.F.S F.TRT5 GENERRUX 
- 176S : L ES OOMJNICFITNER. FMMUREE5 F;F RUUL N 
UTFUR :B0UL.(1T5E.'!U MFLRT 
ERKIRILQILT : RNTJRI. £'5 ?F NORMRNDIE RTE :A57 
FIOLNRT] ON : 334-335 
LR GRRNDE PEUR 
JMERO :023 
ITRE :LFI GRRNDE PEUR R DIEPPE 
LITEUR : RRCHE5 PIERRE 
ERIODIQUE :RNNALE5 KI5T0RIQUE5 OE LR REVOLUTIDN FRRNERI5E 
RTE 1958 NE1 , 
SGINRTION :7 2- 7 3 
L'RBOLITION DE LW FEODRLITEj 
JUMERO :024 
riTRE : L R RIIMEUR DE THIOUVILLE 
1UTEUR :60UJARD PHILIPPE 
-IEU EOITION :M0NT-5AINT-AI6NAN;ROUEN 
:OITEUR : FLSISOCI RTION 0'ETU0E5 NORMRNOES ;UNIVER5ITE 
JRTE 1983 
'RGINFLTION :9C 
IOMPTE-RENDU :FLNNRLES HI5T0RIQUE5 DE LFI REVOLUTION FRRNCRI5E 1983 P.655 
-(GODECHOT JRCQUE5) 
IUMERO : 025 
"ITRE :LR FIH; DU FE00RLI5ME 0RN5 LE PRY5 OE CRUX: CONJONCTURE ECONOMIQUE ET 
-OEMOGRRPHIQUE ET 5TRUCTURE 50CIRLE 0RN5 UNE REGION OE GRRNOE CULTURE ,0E LF 
-CRI5E DU XVII"5IECLE R LR 5TRBILI5RTI0N DE LR REVOLUTIOM (1640-1795) 
IUTEUR : LEMRRC NRNO GUY 
HRECTION :VOVEL L E MICHEL ; (THE5E OOCTORRT D'ETRT PRRI5 1) 
RTE 1966 
OMPTE-RENDU :RNNRLE5 HI5T0RIQUE5 OE LR REVOLUTION FRRNCRI5E 1966.P.92-9S 
-(COMPTE-RENDU OE 50UTENRNCE ) 
UMERO ;02G 
ITRE :L'FLAOLITIOK OE LR FEOORLITE 0RN5 LC PRY5 DE BRFLY (T78S-1793) 
UTEUR :GOUJRRD PHILIPPE 
IRECTION :S,080UL RLBERT ; (THE5E 3"CYCLE PRRI5 1) 
RTE 1970 
RGINRTION -.342 
OMPTE-RENDL: : RNNRL.E5 HI5T0RIQUE5 OE ifl REVOLUTION FRRNCRI5E 1976 P.267-/9-; 
- (CCMPTE-RCNOL! DE SOUTENFLNC.E ) 
UMERC :C 2 7 
ITRE : L ' RBOL 2TI0N uV L.fl FEOTIFLL TTE TSNS, LE 0I5TRJCT OF CRNY-BRRVILLE 
UTCUR :L RMI JERN-FRMNC0I5 
IRECTION :Vi:;ni.ENC JERN ; (MRITRI5L ROLIEN ) 
RTE 1575 
UMERG :02G 
ITRE :L 'RBCM. ITION OE Lfi FEOORI. ITE L"~ . V RRCH^T Or::. NROIL 5 5EIGNEL1RTR-
-DE5 REKTES- ':ONS L E 0T5TRICT OE ROUERI 
UTEUR :RLF0AT-0 CLRUDF. 
IRECTION :V7 DRLENC JERN ; (MRITRISE ROUEN ) 
RTE 1975 
LJMERO :0 2FI 
ITRE :LE5 C0MMUNRUTE5 0'RRTS ET METIER5 fl ROUFN R LR VEILLE OE LR 
-REVOL.UTION ET I EUR L IQUIOFLTION 
JTEUR :BL ONOEL G 
IRECTION :VTDRLENC JERN ; (DE5 CREN ) 
3TE 1S62 
1I5T0IRE ECONOMIQUE 1 
ETUDE5 GENERRLES 
MUMERO :030 
TITRE :LE5 M0NR5TERE5 OE HRUTE-NORMRNDU" RIJ XVI11 ° 5IECLE . E55RI D'UN BILRN 
-ECONOMIQUE 
3UTEUR :LEMRRCHRND GUY 
3ERIOOIQUE :RNNRLE5 HI5T0RIQUE5 DE LR REVOLUTION FRRNCRI5E 
DRTE 1965 
3RGINRTION -.1-26 
NIUMERO : 031 
riTRE :LE MOUVEMENT DE5 PRIX E7 LE5 RRPPORTG EC0N0MIQUE5 0RN5 LR RFGION DE 
-JUMIEGE5 RU C0UR5 OE LR REVOLUTION 
3UTEUR :DUBUC RNDRE 
sERIODIQUE : RCTE5 DU 6VC0NGRE5 NRTIONRl DF5 50CIETE5 5RVRNTE5 
3RTE 1956 
sRGINRTION : 429-435 
JUMERO :032 
"ITRE :JDURNEE5 ET 5RLRIRE5 RU HRVRE EN L  ' R N  III 
1UTEUR :Cnaa RICHRRD 
'ERIODIQUE : RNNRL. E5 DE NORMRNDIF 
)RTE 1954 N°1 
'RGINRTION :7 3 -
IUMERO : 033 
ITRE : COMMENT VT VRT T-• ON 
~ . UN DILRN CCONOMIQuF ET 
IUTEUR : CL0LJLR5 IVP.N 
' E R I O D I Q U T  :  T v 0 L ! V t . L L  c D E  
IRTE 195S-1S7C N°37 
'RGINRTION :3-27 
iUMERO :03-, 
ITRE :CR15E ECONOMIQUE ET REVOL TE5 PQF1!; r-1 RF •. r;PNS L ' RC-.SLOMERRTION 
-R0UFNNRI5E HRN5 Lf.5 RNNEE5 RNTERI EURE':. I- :.R REVClUTION -
IUTEUR . MRL L FVI L L F FRRNC I 5 
HRECTION : VIDRL FNC CF.RN ; f MRJI r:,r. -iC.i.FN , 
iRTE '.371 
RUTREF0I5 DRN5 >. 'ELlRF ? L ' ELIRE RPRE5 LR REVOLUTIOK 
HLJMRIN 
L ' ELiRF 
DEMOGRRPHIE ET FI5CRLITE 
UMERO :035 
ITRE : LE5 REPERCU55I0N5 OEMOGRRPHIQUE5 L.E5 ( RI5E5 OE 5UB515TRNCE5 EN FRRNC 
-RU XVIII°5IECLE .RECHERCHE5 0EM0GRRPHIQUE5 EN NORMRNDIE : ROUEN, INGOUVI L.LF E 
-LE HRVRE D' RPRE5 RIC.HRRD COBB 
UTEUR : REINHRRDT MRRCEL 
ERIOOIQUE :RCTE5 DU 816C0NGRE5 NRTIONRL DE5 50CIETE5 5RVRNTE5 
RTE 1956 
RGINRTION :67-86 
MUMERO :036 V 
TITRE :LR POPULRTION D'IN60UVILLE,PRR0I55E RURRLE ET FRUBOURG OUVRIER (1730 
--1790) 
3UTEUR :TlRRI5SE MICHEL 
DIRECTION :; (DE5 PRRI5 ) 
DRTE 1959 
^RGINRTION -.69 
vlUMERO : 037 
flTRE :REC0N5TITUTI0N DE FRMILLES R 50TTEVILLE-LE5-R0UEN DE 1760 R 1790 
3UTEUR :GIRRRO P 
3IRECTJON :REINHRRDT MRRCEL ; (0E5 PRRIS ) 
DfiTE 1950 
"'RGINfiTION : 107 
JUMERO : 036 
'ITRE :L 'EVOL UTION DE LR POPULRTION OE 50TTEVILLE -LE5-R0UEN OE 175f) P 1730 
-D ' RPRES LE5 REGI5TRE5 PRR0I55IRUX 
1UTEUR :PIOLE CLRUOE 
)IRECTION : ; (DE5 CREN ) 
IRTE 195C 
'RGINfiTION : 58 (2 VOL) 
IUMERO : 039 
ITRE : Y-R-T ' IL EU UN OENOMBREMENT GFNERRL OE Lfi POPULRTION EN L. ' RNNFL 17S3 
iUTEUK :L.EVY JEfiN-MICHEL 
ERIODIQUt :3ULLETIN Ot Lfi 50CIETE 0E5 RNTIQURIRE5 OE NORMRNOIE 
PTE 1958- 1960 T.LV 
RGINRTION : 155-190 
UMERO :040 
ITRE :FRMIL Y BRTfiKDOWN RNO DIVORCE IN RQUEN,179?-1816 
UTELIR : PHILTPP5 R G 
IRECTTON :; ITHL5F. QXFORC ") 
r-.TZ 1975 
UMCRG :041 
ITRE : TRIBUNfiUX OE FRMILLE' ET R5SEMSL.EF5 ut' FRMILLF R ROUFN 5CUci L^ 
• REVCLLITION 
UTELIR :PHIL.IPP5 i< C 
ERIOHiqUE : RT VUE HI5T0RIQUE. OE OROIT FRRNCRI :> FT FTRRNGER 
H T F. 198 0 N ° 1 
PSTNRT 10N : F; ? - 7 f-
UMERG :0 A? 
ITRE : LF PR55RGF OLI SYSTEMc FISCfiL. 0'RNCIEN RFGIMF fi CELUI INSTiTUE PfiR Lfi 
-REVOLUTION DRN5 L E DI5TRICT OE MONTIVIL LIERS 
LITEUR : NRPIRS CORINNE 
IRECTION :LEMRRCHRNO GUY ; (MRITRI5E RUUEN ) 
FITE 19BC 
LE5 SUBSiSTANCES/ 
slUMERO :043 
riTRE :LR TRXflTJON POPULRIRE OE MRl 1775 EN PICRROIE,EN NORMRNOIE ET ORNS 
-BERUVRISI5 
1UTEUR :RUOE GEORGES 
sERIOOIQUE : RNNRLES HISTORIQUES DE LR REVOL.UT ION FRRNCRISE 
3RTE 1961 
'RGINRTION : 305-326 
4UMERO :044 
"ITRE : LES TROUBLES OE SUBSISTRNCES DRNS LR GENERRLITE OE ROLIEN (SECONDF 
-MOITIE DU XVI11 "SIECLE. ) 
3UTEUR :LEMRRCHRNO GUY 
'ERIODIQUE. : RNNRLES HISTORIQUES OE LP REVDL.UTION FRRNCRISE 
)RTE 1963 
'RGINRTION : 4 0 1 -4 27 
JUMERO :04!3 
"ITRE : SOCIETE , TRRVRIL ETT SUBSISTHNCES R DIEPPE PENORNT LR REVDLUTION 
-FRRNCRISE ( 178R-1799) 
1UTEUR :BELL ETRE SYtVIE 
3IRECTIDN (MRITRISE ROUEN ) 
)RTE 1967 
JUMERO :04 G 
"ITRE : POLITI Qi.lE ET SUBSI STRNCES E.N L ' RN III . L ' EXEMPLE DU HRVRF. 
1UTEUR : CORB RICHRRD 
'ERIODIQLJE rRNNRLES Dr NORMRNDIE 
3RTE 1S55 N 2 
'RGINRT ION :inf,-159 
4UMERC : (14 7 
" T TRC : L.ES JDURNEES OF. 6ERM1 NRL RN II; DRNS LR ZCiNC DE RRVITRILLEIMCNT DF 
-PRRIS: 3 EMEUTCS DE LR FRIM: RDUCN, RMI ['NS, SRINT-GERMRIN-EN-LRYF. 
-iUTEUR : COBD RTCHRR3 
'CRIODIQUE : (4NNRLF.S DE NORMRNDIE. 
)RTE 1955 N 4 
'RGINRTT DN : 
slUMERO : 04 G * 
riTRE. : 01ST T TE ET MDRTRLITE: L R CRT.u' DE L ' RN III LT DE L. ' RN IV R ROLIEN 
3UTEUR : COBB RICKRRD 
'ERIODIQUE :RNNRLES DE NORMRNDIE 
3RTE 1956 N 3-4 
'RGINRTION : 267 - 291 
INDUSTRIE-TEXTILE! : -•3 
JUMERO :049 
riTRE :2 VRL LEE5 R0UENNRI5E5, LE ROBEC ET L'AUBETTE ENTRE 1760 ET 1685: OE 
-LR PROTO-INDU5TRIE R LR DE5INDU5TRIRLI5RTI0N 
3UTEUR :RMBR05IN0-FRUIT VERONIQUE 
3IRECTION :BERGERON LOUIS ; (THE5E 3 CYCLE ECOLE DES HRUTE5 ETU0E5 EN 
-5CIENCE5 50CIRLE5 ) 
3RTE 1985 
JUMERO : 050 
'ITRE :LE5 MRNUFRCTURIER5 ELBEUVIENS R LR VEILLE OE LR REVOLUTION FRRNCRI^R 
)UTEUR :PRSQUICR PIERRE 
'ERI03IQUE :BULLETIN DE Lfl 50CIETE 0 'HISTOIRE D'FLBEUF 
IRTE 1984 N 3 
'RGINRTION : 34-50 
IUMERO : 051 
ITRE : LES F0RGE5 NORMRNDES EN 1794 
IUTEUR :RTCHRRD GUY 
'ERIOOIQUE :REVUE D •' HT 5T0IRE DE LR SIDERURGIE 
IRTE 1956 N 4 
'RGINRTION : 251-3 10 
IUMER0 :052 
ITRE :LES NGBLE5 MFTRLLURGI5TE5 DRNS LE OEPRRTEMENT DE L'EURc DE 1789 R 1R5 
UTEUR :RTCHRRD GUY 
ERIODIQUE : RCTE5 DU 87 C0NGRE5 NRTIONRL. DE5 S0CIETE5 5RVRNTE5 
RTE 1952 
RGINRTION : 741-752 
UMERC :05 3 
ITRc : L 'INDUST-RIE TEXTTl E EN HRUTE-NORMRNDIE RU C0UR5 DE LR REVOLUT T DN r."T H 
-L'EMPIRL . DRNS "LE TEXTILE CN NORMRNDIE:ETUDF5 DIVERSFS" 
UTEUR :DUBUC RNDRE 
IEU EDITTON : ROUEN 
DITCU- :50CIETE LIE1RF D ' EMULRTION DF L« SFINF-MRRITIME 
RTE ".975 
RGINRTTON : 1 3"• ^ 5" 
UMFRQ :05 a 
TTRE : TEXTILE FT REVOLUTION INDUSTRIELL. F EN 5ETNE-INFERIF.URE ( 1780- 1900) 
-CRTRLOGUE EXPOSITION 
UTFUR :RRCHIVC5 DEPRRTEMENTRLES DF LR 5EINE-MRRITIME 
IEU FDITION :ROUEN 
OITEUR :RD5M 
RTE 1982 
RGTNRTION :3-',A 
UMCRO :055 
ITRE :UNE MRNUFRCTURE OE COTON 50U5 LR RFVGLUTION ET L'EMPIRE: LR 
-MRNUFRCTURF. DES CRPUCIN5 DE VERNON 
UTEUR :GONDERU RNDRE 
ERIODiqUE : CRl-II ER5 VERNONNRIS 
RTE 1985 N 11 
9GINRTION : 5-33 
NUMERO* : 056 
TITRE :A5PECTS SOCIAUX DE LA CRISE COTONNIERE DAN5 LE5 CAMPAGNES R0UENNAISE5 -EN 1788-1769 
aUTEUR :BDULOISEAU MARC 
3ERIODIQUE : ACTES Ol.i 81 C0NGRE5 NATIONAL 0E5 SOCIETES 5AVANTE5 DATE 1956 
3AGINRTION :4 C 3- 4 2 6 
MUMERO :057 
riTRE :A PROPOS DES BRIS DE MACHINE5 TEXTILES A ROUEN PENDANT L'ETE 1789: 
-EMEUTES ANCIENNES OU EMEUTES N0UVELLE5 ? 
3UTEUR : AL.LINE JEAN-PIERRE 
'ERIODIQUE : ANNALCS DE NORMANDIE 
DATE 1961 N 1 
'AGINATION : 3 7- 5 0 
JUMERO : 058 
"ITRE :LE5 OUVRIERS DU TEXTILE DRNS LA REGION R0UENNAI5E (1789-1802) 
1UTEUR :EVRRRD FERNAND 
'ERIODIQUE : RNNALES HISTORIQUES OF LR REVOL.UT ION FRANCATSF )ATE 194 7 
'AGINATION : 333-252 
COMMERCE 
.'UMERO : 05D 
ATAE :CHE^_ UN COMMF.Rt fiKl NORMRNu R Lfi CINi DU XVIII" Sl^TI ~ 1UTEUR :SFHRCT ' 
•ERIODiQUF :ARr4RL. IS"G.a 1 QUE5 uE LR RC-'OLUTIO:-: FRANCRISE IRTE 1S4C 
'RuINRTJON : "s:.--icr 
IUMFRC : 0 50 
ITRE : LE pORT DU K:',vRf PF.NLIRNT • l.A RFVCi UTTOh. 
UTEUR :LEoC.;Lf;iS 
IRFCTIOR : , f MQT TRI ".r Rni.jfN i 
RTC T 
AGRICULTURE 
1UMERO : 051 
'ITRE : LR VTE RURRL.E. DRNS LE OFPRRTFMENT DE L ' FURF RUX XVIII" ET XIX« 
-SIECLES.CRTRL OGLJF. EXPOSITTON 
IUTEUR : RRCHIVES OEPRRTEMENTRL E5 OE L ' ELIRE ; BIBLIOTHEQUE OE L0UVIER5 
.IEU EDITION :LOUVIFRS 
iDITEUR :MUSFE MUNICIPRL 
IATE 1979 
'AGINATION :39 
NUMERO :062 
TITRE :QUE RRPPORTE Lfi TERRE fi BERNfiY fi LR VEILLE DE Lfi REVOLUTION ? 
flUTEUR :THIERRY FRRNC0I5 
PERIODIQUE :BUILETIN OE LR 50CIETE HI5T0RIQUE "L.E5 AMI5 OE BERNRY" 
ORTE 1970 N 1 
PRGINRTION :3-12 
NUMERD :063 
TITRE :LE5 F0RET5 DU COMTE 0'EVREUX (1651-RN II) 
flUTEUR :CHRBfiUD PPSCfiL 
OIRECTION :JflCQUE".T ; (MRITRI5E PRRI5 1 ) 
DRTE 1981 
PR6INRTI0N :123 
BIEN5 NflTIONRUX 
NUMERC :064 
TITRF :LR VENTt. DE5 BIEN5 ECCLE5IR5TIQUE5 PRR L ' R0MINI5TRRTI flN OU D15TRTT 
-DE L0UVIER5 (1790-1735) 
PUTEUR : BOOIMFR BERNRRD 
3IRECTION : ;<MRITRISE PRRI5 1 ) 
DRTE 1576 
^RGINRTION :2 G 2 
^UMERO :065 
riTRE :LR VENTE DE5 BIEN5 NRTIONRUX 0RN5 L E OISTRICT DF CPNY 
3UTEUR :CRRBOL IRI5 
3IRECTION : ; (MRITRISE ROUEN ) 
DRTE 1S 7fi 
4UMERO :066 
flTRE :L fl VFNTF OES OIFNS NRTIONRUX OHNS L E OISTRIFT OE 5RINT-SEVER . n 
- X ) . E.TLIOF SOCIPiE LT ECONOMIQuF 
1UTEUR :LE BOTFRF P 
3 i R[ i 1 j 0 N : 51. i i:< i. .i, i  L R;_ 8E RT ; ( * 1 1fPi.V 75 i 
STOIRE POLITIQUE i 
L'RNCIEN REGIME 
1UMERO : 067 
'ITRE :LE5 IN5TITUTI0N5 R0UENNRISE5 fl LP FIN OE L'ANCIEN REBIME 
IUTEUR :BURCKRRD FRflNFOIS 
'ERIOOIQUE : CCNNRITRE ROUEN 
IRTE 1981 T.IV 
'RGINPTION : 4 0 
OU COTE OU POUVOIR OFFICIEL 
IUMERO :06G 
ITRE : l '0RGRN15PTI0N OU OFPRRTF.MENT NIEUFCHRTEL-EU: 1787-1790 
UTEUR : DLIBUF RNORE 
ERIOOIQUE :RFTF5 OU 111 C0NGRE5 NRTIONRL 0E5 S0C1ETE5 5RVRNTE5 
RTE 19BC 
RGINRTION :'.38-140 
UMERCi : OES 
ITRE : RFVOl LIT lOrv [T C.ONT JNUITE 0RN5 L'EURE: 1787-1600 
UTEUR : FFU : LL Ci..c Y PRUL 
IRECTION : : n-HtS.r. SCTENCES POLIT1QUF5 PRRIS ) 
RTE 196 
RGINRTICN : VT 
UMERO :07 G 
TTRF :L.ES> Ei FCT10N5 i FGl Si RT J VE5 EN INE- 1 NFFR1 CiJRE 50U5 Lti RFVOLUTION 
UTFLIR : G1L i RRD EVFL YNF 
*Pr rT ' ' nr r > " A. L- l. ' X Vf ' Vi . f . l.M. .,i I. fli i\ : • C w r* -ir:—' ri i t lOu/ 
OMPTE-RFNOL; : •':Nlvfu. •OL NORMHNDTE IfSfi P .?3U T 31 
UMERO :0 71 
ITRE : L.EGENORF , t OLILHFT , OEL.RCROIX Rt.PRESENTHNTS OU PEUPLE EN 
-5EINE-TNFERTCURE 
UTEUR : GLIT LL-F.MuT NRTHRLTr 
IREC.TION : ; (MR7TRT5C ROUEN ) 
UMERO :C 72 
TTRF :LR MT5510N DF.STBl.OT RU HRVRE-MRRRT 
UTEUR : C0BB RlCKRRri 
ERIODIQUE -.RNNRLES OE NCRMRNOIE 
RTE 1953 N 2 FT 4 
RGINRTTON -.170- FT 287-
UMERO :073 
ITRE :LR MI55I0N 51BL0T EN 5EINE-INFERIEURE 
UTEUR :BRUNEL L E 50PHIE 
IRECTION :MRZRURIC CLRUOE ; (MRITRI5E ROUEN ) 
RTE 198C 
NUMERO :074 
T-"EC ^ w^SlE i^SS,IigS!«l7?iaSSRECT0,,,E DE LB 5EINE-INF"1EURE 
RUTELIR :HURPIN GERflRD (PRESENTATION ET ANNOTATTON ) 
LIEU EDITION :PARI5 
EDITEUR :BIBLIOTHEQUE NATIONALE 
DATE 1980 
LE5 ACTEUR5 DU MOUVEMENT REVOLUTIONNAIRE 
NUMERO :0 75 
TITRE :LE5 5ECTI0N5 DE ROUEN EN AOUT ET 5EPTEMBRE 1792 
AUTEUR :DRIELI MICHELE 
DIRECTIDNi : MR7AUR2 C CLAUDE ; CMAITRISE ROUEN ) 
DATE 1967 
NUMERO . :076 
TITRE :LE5 FRK?\IC5-'MAC0N5 R0UENNAI5 F T L A RFVOLUTION 
flUTEUR :5AUNIFR FRIC 
DIRECTION :MAZfiURIC CLAUDE ; (MAITRI5E ROUEN ) 
DATE 1985 
MUMERC :077 
TITRE :LF5 FCMME5 £T LE MOUVEMENT REVOLUTIONNAIRE A ROUEN (1769-17S5) 
QUTEUR : L.F FOLL. CL AIRE 
3IREFTION :M'47AURIC CL AUGE ; (MAITRI5E ROUFN 1 
UHTE 1965 
JAC0BINI5MF ET 50CIFTF5 P0PULAIRE5 
JUMERO :070 
FITRE : 5UR LH REVOLUTION FRANCAI5E: Lv JAC.0D1N15MF DRN(;, LA REVOIUTION 
TUTCUR : MAZAURIC CLAUDE 
IOMPTE-RFNDLI :ANNAL.C5 HI5T0R1QUE5 DE IA RFVOLUTION FRANCAISE 13ti0 P.4Fi2-47f 
- ( COMPTE-RENDU DF. 5DUT ENANCE ) 
vJUMERO : 079 
flTRE : JACOBlN15ME F.T RF.VOLUTION: AUTOUR DU BI C E N T F.NAIRF O E  6S 
3UTEUR : MAZAURI C CLALIDE 
_IEU EDITION :PAR15 
EDITEUR : ME55ILTOR / F.DI T10N5 50CIALE5 
DATE 1984 
3AGINATION -.305 
ZOMPTE-RCNDU : ANNALE5 HI5T0RIQUE5 OE L.A REVOLUTION FRANCAI5L 1965 F'.376-3// 
-(GODECHOT JACQUE5 ) 
NUMERO :080 ^ 
TITRE :L'IMPLRNTATION DES SOCIETES POPULRIRES EN HflUTE-NORMRNOIE 1790-1795 
riUTEUR :PIN6UE DRNIELLE 
PERIOOIQUE :RNNRLES HI5T0RIQUES DE LR REVOLUTION FRRNCfliSE 
DRTE 198C 
PRGINRTION :399-401 
NUMERO :081 
TITRE :JRFOBINS FT JRC0BIN15ME EN NORMRNOIE ORIENTRLE 1789-1799 
RUTEUR :PINGUE DRNIELLE 
DIRECTION :VOVFLLE MICHEL ; (DER PRRI5 1 ) 
DRTE 198G 
PRGINRTION :113 
NUMERO :062 
TITRF :LR GEOPtiLlTIQUE JRCDBINE R L ' EPREUVE DE L'OUEST 
RUTEUR :PFYRRRD CHRI5TINE 
PERIODIQUF ^RNNRLES HI5T0RIQUES OE LR REVOLUTION FRRNCRI5E 
DRTE 198f. 
PRGINIRTION : 44R--475 
NUMERO :083 
TITRE : LF 5 5DFICTES POPULRIRES EN 5EINF- INFFRIELIRE FN L ' RN II 
RUTEUR :P]NoUF DRNIELLE 
DIRECTION :Mf-IZP.URl F CLRUDF ; (MRITRI5E RDUFN ) 
DRTE 197G 
NUMFRD :084 
TITRF :LF5 SOLIFTES POPULRIRE5 DRN5 l. F VFXIN PENORNT LR REVOLUTION 
SUTEUR :TRUPIN ROBFRT 
3IRECTION : ; (DF5 CRFN ) 
3RTE 1S 6 '• 
MUMFRO :085 
TITRE : L.!-: Snc JF7F POPUL.RIRE DF BFRNRY: 14 JUILLFT 1790-15 FLORERl. (4N 1 TI 
3UTEUR :FCTRRD FRFDFRIC 
DIRECTICN :!-:RZRURIC CLRUDF ; (MRITRX5E RGLJF.N ) 
3RTF ':38r. 
^RGINRTIDK : 2 -4 F. 
MUMFRD :0r.f, 
TITRE :FnF03TNl f'«MF F7 VIOLENCE RFVCl UTTONNRIRE SU HRVRF DF 1791 R 5FFT i f *:::RF 1 ? r. 
1U i FUF: : i. i f  'f v i ;  Y  
^ERICDIQUt :CRHH:RS L.EOPOLD DELISLE 
3RTC r-j ' F7 2 
3RGTNRTIO'-.: : 77-100 
MUMERO : 087 
riTRE :LF5 JRF0DIN5 DU HRVRE: 10 RVRIL 1792-RN IT 
HUTEUR :PCNSOT RRMFLLE 
DIRFCTICN :MR7niiRIC Ft RUDE. ; (MRITRI5E ROUEN J 
DRTE 198-'. 
•JUMFRG -.08 0 
flTRF :L.R PFRCFPTION DE L ' RNTI - RF VOLUTION PRR LE5 JRC0BTN5 DE ROUEN DF 17 92 
-R L'RN III 
^UTEUR : ROUSSI L.HE FLORENCE 
DIRECTION :MRZRURIC CLRUOE ; (MRITRISE ROUEN ) 
3RTE 1986 ' • . • . 
* L^OPINION PUBLIQUE ET SON EVOLUTION / 
MUMERO :069 
flTRE :L'flNGLETERRE ''FRUTEUR DE ERI5E" : L 'OPINI.ON VIS-R-VIS OE LP 
-GRflNDE-BRFTRGNE EN HflUTE-NORMANOIE (1787-1793) 
AUTEUR :LEMRRCHRND GUY ;MRZRURIC CLRUDE 
3ERI00IQUE :ETUDE5 NORMRNDES 
sRGINRTION : 27-35 
jUMERO :090 
flTRE : LE "CCUP D ' ETRT" DU 2 JUIN 1793 EN 5CINE - I.NFER IEURE . CfiTRLOGUE 
-EXP05ITI0N 
1UTEUR :RRCHIVE5 DEPBRTEMENTRLES DE LR SEINE MRRITIME 
.IEU EDITION : ROUEN 
:DITEUR :RD5M 
)RTE 1974 
'RGINRTION : 22 
LR TERREUR 
IUMERO : 0 S "i 
ITRE :UN EPISODE 3E LR TERREUR DRNS L ' EURL : L ' HFrRIRE DEF, 0FFICIER5 
-MUMCTPRUX OE C0NCHE5 ( 1793-1794 ) 
IUTEUR :EUOc MICHEL 
'ERIODIQUF : C RHIER5 LFOPCLD DELI5LE 
IRTE 19BC 
'RGINHTION :21-2? 
1UMER0 :0 32 
ITRE : L T. TERRFUR R EVRFUX 
lUTFUR : FlfiUnGT MRRCEL 
HMERO :055 
ITRE :DIVPi-'L CN L ' »!•. II 
UJEUR : R 7 OLI RNNE 
IREC.TION : VIDRLENC GERN ; (MRITRI5E ROUCN ) 
RTE 197U 
UMERO : 03-i 
ITRF :LE£. PR55EP0RT5 R ROUEN EN L ' RN II 
UTEUR :BRRRET MRRIE-RNOREE 
IRECTION :MRZRURTL CLRUDE ; (MRITRI5E RCUFN ) 
RTE 1S6S 
UMERO :0S5 
ITRE :L'RWITHMETiqUE REVOLUTIONNRTRE R ROUEN (1769-17S9) 
UTEUR :MRRREC YRNNICK 
ERIOOIQUE : ETUDE5 N0RMRN0E5 
RTE .1980 N 3 
RGINRTION : 69-83 
nIUMERO : 096 
riTRE :LE5 SU5PECTS R ROUEN 
3UTEUR :FLEURY GILLE5 
DIRECTION :MRZRURIC CLRUOE ; CMAITRISE ROUEN ) 
DRTE 1987 
sIUMERO : 097 ; 
flTRE :LES ARMEES REV0LUTI0NNAIRE5, INSTRUMENT OE LA TERREUR OANS ; LES 
-0EPARTEMENT5: AVRIL 1793-FLOREflL AN I1 
3UTEUR :COBB RICKARO 
-IEU EOITION -.PRRIS : LR HAYE 
EOITEUR :MOUTON ANCl CO 
3ATE 1963 
'AGINAT10N : VITI -1017 ( ? VOL) 
LE OIRECTOIRE 
iUMERO :C9fi 
•TTRF : rSQLUSSF. 0 ' UN TRBLEAU POLTTIQUE DE LR NORMANOTE PENORNT LA PERIODE C 
-BIRECTOTRE 
iUTEUR :EUOE MJC.HF'. 
'ERIODIQUE : C. AHI ERS LEOPOL.C DELISL.E 
)RTE 1S7 2 T.XXL 
'RGINATION : 67 - 7 3 
MANIFESTATIONS OE LA CONTRE-REVOLUTION 
.ES EMIGRES 
VIUMERO : 099 
flTRE : LE5 EMI6RES DANS LE DEPARTEMENT DE L. ' EURE 
3UTEUR :DDNNET G 
3IRECTION :VIDRLENC JEAN ; (DE5 CAEN ) 
DATE 1SB2 
CUMERO :100 
flTRE :LISTE CR]71QUE DES EMIGRES OE LA SE7NE-1NFERIEURC 
3UTEUR :JEANNE N 
3IRECTION :VTDHL ENC JEAN ; (0E5 CAEN ) 
DATE 1S64 
JUMERO :101 
riTRE : LT STE DE5 EMIGRES, nCPORTES CT C0NDAMNE5 POIJR CAU5E REVOLLJTIONNAIRE 
-0AN5 LE D15TR1 C.7 DE ROUEN (17S2-AN X) 
1UTEUR : BOULOI 5EAL! MARC 
-IEU EOITION : PRR J S 
3RTE 1S37 
'AGINATION : 121 
JUMERO : 1 02 
ITRC :LE 5E.QUE5TRE ET LA VENTE OE:'. BIENS DES C.MIGRES 0AN5 LE 0I5TRICT DE 
-ROUEN (17S2-AN X) 
1UTEUR :BOUL niStfll! MflRC 
.IEU EDT.TI C;K :PHRIS 
-DITE.UK . MHUR 1 Ct L RVERGNE 
)P.TE 1537 
'RGINRTION : XV1-377 
LE FEDE"R(-!L 15ME 
4UMERO :10 3 
riTRE :R COMPflRHT TVF. 5TUDY ClF RCGIONRL15M IN POLITIC5 IN LRNCR5HIRF" AND 
-NDRMRNDY DURING THE FRENCH REVOL.UTION 
1UTEUR :GOOOWTN A 
'ERIODIQLIE :RNNALL".5 DE NORMRNDIE 
DRTC 195« N ? 
'RGINRTTON : 235-255 
JUMERO : 1 04 
"ITRE :LE FEDERflLlSME (ELIRE F.T CfllVflDOS) 
1UTEUR : GRRLL JERNNE 
'ERIODIQUE :BULLETIN OE LR 50CIETE DE5 RNTIQURIRES OE NORMRNOIE 
5RTE . 195S-1960 T.LV 
'RGINRTION 133-153 
SIUMERO : 105 
riTRE :ETUOES SUR LE FEOERRLISME OflNS LE OEPflRTEMENT OE L'EURE 
PUTEUR :PflSCRL FRRNCOIS 
3ERIOOIQUE :CONNfllSSflNCES OE L'EURE 
3RTE 1986 N 61 
3flGINflTION : 1- 18 
MUMERO :106 
riTRE : LE FEDERRLISME NORMflND.LR BflTRILLE SflNS LflRMES (BRECOURT , 13 JUILLET 
-1793 ) 
3UTEUR :BONNET DE Lfl TOUR (GENERflL) 
'ERIODIQUE :POYS 0'RRGENTflN 
3RTE 1964 N 9 
^flGINRTION :3-52 
<lUMERO : 107 
flTRE :L ' INSURRECTION GIRONDINE EN NORMRNDIE 
3UTEUR : GRRL.L JERNNE 
'ERIODIQUE :CRHIERS LEOPOLD DELISLE 
3RTE 1966 T XV 
'RGINRTION : 17-?9 
Lfl CONTRE'- REVOLUTION OUVERTE 
iUMCRO : 1 06 
ITRE :R PRCPOS DE l fl KRNIFESTRTION DL t 0 ROUGEMRRt (11:12 JANVIER 1793) 
-ROYflLISTCS, MOOERES, ET JflC.DBINS R RDULN DU 10 f40UT 1792 HU PRTNTEMPS 17S" 
UTEUR :MR7flURTC. CL RUDE 
ERIODIQUE :L'R!-iICRS LFGPOLD DCLISLE 
RTE 1966 N 1 
HSINRTION : 43-76 
UMERO :105 
ITRf : PERMRNENCF OFTI C.T EL.LE ET CL.RNDF STINF" Eit' t ' LNSEIUNVMFNT fflTHFCHJ T T QU: 
-"ENDflNT L ?! REVOLUTINR: F N SETNE - TNFt RTF. LIRT 
UTFLiR :PTr.CLiT JEHN 
ERIODIQUE .-FICTES DLi 10S C.ONGRES NflTT ONflL. DES SOCIETFS SRVflNTES 
flTE 1984 
RGINflTION -.395-401 
UMERO : 11Q 
ITRE : LES ROYRLISTES 0 ROLIEN SOUS L.E DJRECT01RE . ETUOE D ' HISTOTRE POLITIQUF 
L.-TEUR : KUBI DK MflRC 
TRFCTION :MR7flURlf CL.RUOE ; (MRITRISF ROUEN ) 
RTE 1987 
LJMERO : 111 
ITRE : QUELQLIES MRNIFESTRTIONS OE L'OPINION PUBLIQUE OflNS L ' EURF PU TEMPS D 
-Lfl SECONDE CHOUflNNERIE: SEPTEMBRE 1798-FEVRIER 1600 
UTEUR :MUSSET LUCIEN 
ERIOOIQUE : flNNUFIIRE OES 5 OEPRRTEMENTS DE LR NORMRNDIE 
flTE 1956 " 
RGINflTION :68-82 
•MPTE-RENDU :RNNflLES OE NORMflNDIE 1958 P.474-481 (PERROT JEflN-CLflUDE ) 
LE BRNDITI5ME1 
IUMERD : 112 
ITRE ' :ROBILLflRD: LE BflNDITISMF DflNS L ' EURF 50U5 LE DIRECTOIRE 
IUTEUR : RENRULT FRBRICE 
IIRECTION :MRZRURIC CLflUDE ; CMRITRI5E ROUEN ) 
IRTE 1987 
:sfoiRE RELIGIEUSE ET DECHRISTIRNISflTION 
MUMERO : 113 
riTRE :Lfl CRI5E REVOLUTIONNAIRE. DRN5 "HI5T0IRE DES 0I0CE5E5 DE FRflNCE-
-ROUEN-LE HflVRE" 
3UTEUR :CHflLINE NflDINE-JOSETTE (DIRECTION ) 
.IEU EDITION :PRRI5 
:DITEUR -.BERUCHE5NE 
3RTE 197G 
^RGINRTION :187-208 
JUMERC :114 
"ITRE :L« VIE RELIGIEUSE EN NORMANDIE 50U5 L'RNCIEN REGIME ET L'EPOQUE 
-REVOlUTIONNRIRE 
1UTEUR :PERROT JERN-CLRUDE 
'ERIODIQUE :RNNRLE5 DE NORMRNOIE 
JRTE 1960 N 4 
'OGINRTI ON : 4 C3-4 14 
;UMER0 : 115 
"ITRE :LR REVGLUTT ON ET L R TOLERRNCE REL T GT iTUSE . EFF"ET5 DE5 J0URNEE5 
-REVOLUTTONNRIRES 5UR LE5 RRPP0RT5 ENTRE LC5 C0RP5 RDMINI5TRRTIF5 ET LES 
-PRETRE5 IN5ERMENTE5 EN NORMRNDIE (17S0-17S2) 
IUTEUR :EDINGTON WINIFRED 
'ERIDDIQUE :BULLETIN DE LR 50CIE.TE ClS RNTIQUAIRE5 OE NORMRNDIE 
IRTE 1957-1958 T.i_IV 
'RGINflTION : 4S2-
IUMERO : 116 ITRE : LES^ R :'RV5TRT ION5 . DE SERMENT 1UTEUR : RONf :ERTL 'ERIODI QUE : CRKIVR5 VI" RNONNRI5 IRTE 197^ R •J 7 'OGINRT ION : G - 1 E 
iUMERO ; 117 
"TRE :P0PULRTI0N5 VT PRRTIQUlS RFS ! SJ VUr.LT, 50iif. I F. DIRECTOIRf PN PRYS CE 
.. r-r»' iv v fiv- /. 
.UTEUR : '-RUllHUMMr 
IRLCTJON : ; lMRITRI5E ROUEN ) 
lUMERO : 116 
ITRE : RELIGION ET POLITIQUE RELIGIEU5L 50U5 LE DIREC.TOIRE R ROUEN 
UTEUR : LEGER CRRCL.F 
IRECTION : ; (MRITRT5E ROUEN "J 
UMERO :119 
ITRE : 5UR LR DECHRI V.T IRNI5RTION DRN5 L '0UF5T .LR t.ECON DE5 RDRE55E5 R L.R 
-CONVENTICN NmiONRLF 
LITELJR : GOUJRRu PHIL.IPPE 
ERIODIQUE :RNNRLE5 HI5T0RIQUE5 DE L R REVCL UTION FRRNCRI5E 
OTE 1970 
RGINRTION :433~450 
UMERO :120 
ITRE :LE5 DEBUT5 DE LR DECHRI5TIRNI5RTION R DIEPPE 
UTEUR :COBB RICHRRD 
ERIODIQUE :RNNRL E5 HIST0RIQUE5 DE LR REVOLUTIDN FRRNCRI5F 
OTE 1950 
RGINnilON :Vs' r-og 
IUMERO : 121 
ITRE :L'HOMME DE MA55E 5RN5 LE5 MR55E5 OU Lfl DECHRI5TIANI50TI0N M0LHEUREU5E 
iUTEUR : BOUJRRD PHILIPPE 
ERIODIQUE :ONNRLE5 HI5T0RIQUE5 OE LR REVOLUTION FRRNCRI5E 
RTE 1986 
RGINATION : 160-160 
E MOUVEMENT INTELLECTUEL, CULTUREL ET PRTISTIQUE! 
UMERD :122 
ITRE :Lfi VIE D'UN ECOLIER AU 5EMINRIRE 5AINT-NICflI5E ET flU COLLEGE ROYflL DF 
-ROUEN DE 1764 fl 1792 ET LE5 DEBUT5 DE Lfl REVOLUTION fl ROUEN 
UTEUR :YVflRT MflURICE CPRE5ENTATI0N ) 
ERIODIQUF :REVUE DE5 50CIETE5 5flVflNTE5 OE HflUTE-NORMflNOIE 
RTE 1957 N 7 
flGINRTION : 53-72 
OMPTE-RENDU : flNNRL E5 DE NORMRNDIF. 1956 P. 474-461 (PERROT JEflN-CLflUOE ) 
UMERO :123 
ITRE : L. ' EN5E16NEMENT PRIMAIRF. DflN5 LE DJ5TRICT OE MONTIVIL L IER5 PENDRN7 LR 
-REVOLUTION 
UTEUR :PIBOUT JEflN 
ERIODIQUE : flCTES DU 106 C.0NGRE5 NRTIONflL DE5 50CIETE5 5flVflNTE5 
RTE 1963 
RGINflTION :161-167 
JMERO :1?4 
ITRE :100 ANS DF POLITIQUE 5C0LRTRE R L 0UVIER5 (1769-1914) 
JTEUR :BOuINIER BERNRRD 
IEU EDITION :EVREUX 
3ITEUR : CRDF' 
3TE 1964 
3GINRTION : 184 
ufl FETE REVOLUTIONNRIRE 
JTEUR :M:GUL"T VIVIENNF. 
[RIODIQUE :PRY5 BR5-N0RM0ND 
iTE 1960 N 4 
IGINRTION : 9 1-95 
JMERD : 126 
TRL '• L R RFVOL.LITION FRfjNCRI 5F : 160" RNNil VL'RSHIRC DE 1789 RU HRVR-
:EU EDITION :LE HfiVRF 
!TE 1969 
SGINRTION : 26 
JMFRO : 1 
'TRL :RL 
-BRI5E 
r u 
ET RLVOLUTION R VF.RNFLilL : Lfi FETv. KLVOl-UT IONNRIRL OU LT. Ri-
NE REVOLUTION CULTURELLE ?j 
T^r0 .R?rHFRCHE5 5UR LE LIVRE EN NORMONDIE: LES BIBLIOTHEQUES OE L' EURE H 
LB FIN OU XVIII* 5IECLE D'BPRE5 LE5 SfilSIES REVDLUTIONNfllRES 
TEUR :VDRRY OOMINIQUE pQOT<r 1 •> RECTION :MRRTIN JEON-MRRIE ; CTHE5E o CfCLE PRRIJ 
ITE 1961) 
IGINRTION : 539 (? VGL ) 
'™E° ;EH»TEL,RS OE RUE ET MUSJCIENS hmbulonts en SE.NE-INEERIEURE OE 1769 
1870 JTEUR :LEVR55F.UR RLRIN :RECTT.0N : ; (MRITRI5E ROUEN ) 
!TE 1963 
[TRE° ;T.HERTRE ET POLITIQUE R ROUEN PENORNT LR REVOLUTION 
JTEUR :BERTHFLOT ION : ; CMRITRI5E ROUEN ) 
3TE 1972 
ITRE° MUSTCBLF ET LB VIE PUBLIQUE B ROUF-N <1769-1793, 
UTEUR : HRREL VERONIQUE . IRECTION :MR7RURTC CT HUDF ; (MRITRISE ROUEN ) 
RTE ISFIR 
I?RF° ^TI^TKE- L-T LB FETE P. RDUEN FTNHBNT L= PF.RIOOE .-.RLOBINE OE LB 
-REVCLUIICN UTCUR : MICHCL.ET F'RCOF RIQUC IRECTICLT: ..MNZRURIC CLRUDE ; (MRITRI5E ROUL.N ) 
IRTC 1SRL 
•!UMrRC: ., r?rvC..L n T:ONKRIRF5 PORTCR. n :n srrKC , YRIQUF r.R CCPFRP ?• • V "ITRE :L 
- C * 7 S C - 7 ? 5 
3LITEUR :C'.RRDI FRDIL P 
3IRECTIDN :MRZRURIC CL.RUOE ; CMRITRI5E RDUt N ) 
3RTE. 1S6S 
?ITRE° :i:r?.:iFSTCNCF5 RF VCILUTl ONNPIRE5 . CBTBLODUE EXPOSITION 
5UTEUR :MU5EE DC5 r.CnU/ -RRT5 Dc. ROUEN 
IEU EDITICN :ROUEN 
EDITCUR :MLI5EC. DC5 BCRUX-HRT5 OC ROUt_N 
DRTE 1S7C 
PRGINRTION :27 
wR PRE55E 
JMERO : 134 
nluR ^BflVENT^aGER"™0' °'fiUTREF015: V32-1B00 
-RIOOIQUE :ETU0E5 NORMFLNOES 
HISTOIRE MILITRIRE ; 
JMERO :135 
ITRE : LE LITTORRL. NORMRNO ET LR GUERRE EN 1792-1793 
JTEUR :VIORLENC JERN 
LRIODIQUE :RNNRLES OE NORMRNDIE 
3TE 1982 
3GINRTION :585-602 
JMERO :136 
[TRE :LES VOLONTATRES NRTIONRUX ORNS LE OFPRRTEMENT DE L'EURE (1791-1793) 
JTEUR : VIDRL.E.NC JERN 
"RIODIQUE :RNNRLE5 HI5T0RIQUE5 OE LR REVOLUTION FRRNCRI5E 
ITE 1942 
5GINRTTON : 116-133 
JMERO :137 
:TRE : LE5 VOl.CNTR] RE5 NRTIONAUX OE LR 5EINE-INFERIEURE (1791-1793 ) 
JTEUR :L RVRL LILIRNE 
:RECTION : VIRL F.NC. JERN ; (MRITR15E ROUEN ) 
1TE 1965 
JMERO : 130 
TRE :L.E P0ID5 DES RRMEE5 R L 'HOPITAL DU HRVRE R L 'EPOQUE REVOLUTIONNAIRE 
ITEUR :MRNNL VIL.LE PHILIPPE 
:RIODIQUE :RTTES DU 103 C0N6RE5 NRTIONRL 0E5 50C1ETE5 5AVANTE5 
!TE 1378 
IGJNRTTON : 5 ? 3 - 6 0 G 
IMERC : 1". C 
TRF :LR CONr.C PIPTION DRN5 L ' EURE SOUS LC OJRECTOIRE , LE C0N5UL RT FT 
L'EMFTRE 
TEUR -.ROUSSCL M 
RECTION : ; (MAITRISL ROUFN ) 
IOGRAPHIES | '
:URE 
JMERO : 140 
:TRE :3 VILLR6E5 OU R0UM0I5 (1547-1829) 
JTEUR :BONNET LEO-CHARLE5 
:RECTION : ; (THE5E 3 CYCLE PRRI5 4 ) 
}TE 1983 
JMERO : 14 1 
:TRE :LA REVOLUTION A EVREUX: 1789-1799.CATALOGUE EXPOSITION 
JTEUR :ARCHIVES OEPARTEMENTALES OE L'EURE 
:EU EOITION :EVREUX 
IITEUR :AOE 
ITE 1972 
1GINATION :45 
IMERC : 142 
:TRE : UNE COMMUNRUTE RURALE PENOANT LA REVOL UTION: LE5 AUTHIEUX 5UR LE 
P0RT-5AINT-0UEN (178S-1795) 
ITEUR : 50B0UL. ALBE.RT 
:RIOOIQUE : ANNRL.E5 HI5T0RIQUE5 OE L A REVOLUTION FRANCAI5E 
!TE 1953 
IGINATION : 14 1-160 
IMERO : 14 3 
TRE :S0UVENIR5 DE L.A REVOLUTION A VERNON 
ITEUR :RONCCREL M 
'RICDIQUE :CAKICR5 VERNONNAI5 
iTE 195S K 
iGINAT I ON :8-4fi 
5EINC-INFERICURE 
IMERO : 14 4 
TRE : HI5T0IRC DE OUCL.AIR : 1789-1793 
ITEUR : 50REL PATRICK 
:EU EOITION :DL1CLAIR : L E TRAIT 
IITCUR : GROLIPE' ARCHECLOGIQUE OC L A MJC : GROUPE ARCHCOL.ClGIQUr Hu VD! n; 
5EINE 
!TC 1974- 1979 
IGINATION :28*7U (? VOL) 
IMERO : 1 4 5 
TRE. : EL.BEUF DURING THE REVOLUTIONNARY PERIOD 
ITEUR : KAPLOW JEFFREY 
EU EOITION :BALTIMORE 
IITEUR : JOHN HOPKINS PRE5S • 
ITE 1964 
IGINATION : 270 
IMPTE-RENDU :BNNRLE5 HI5T0R1QUE5 OE L.A RE VOL UTION FRANCAI5E IflfiF. P. 105-107 
(B0UL0I5ERU MAPC) 
JMERO :146 
ITRE :LE PEUPLE DU HAVRE ET SON HI5T0IRE. VOL 1: DE5 0RI6INE5 A 1800 
JTEUR : L.EGOY JEAN ; 
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